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Àí„ëî-áóð„óí‰ñêèå îòíîøåíèÿ
‚ 20-x — ïåð‚îé ïîëî‚èíå 30-õ „„. XV ‚.
Ïåðèîä 20-õ — ïåðâîé ïîëîâèíû 30-õ ãã. XV â., ò. å. âðåìÿ îò -
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â Òðóà äî Àððàññêîãî ìèðà, îçíàìåíîâàëñÿ
âîåííûì, ïîëèòè÷åñêèì è ïðîïàãàíäèñòñêèì ïðîòèâîñòîÿíèåì
ìåæäó Ôðàíêî-Àíãëèéñêèì è Áóðæñêèì êîðîëåâñòâàìè. Â îòíî-
øåíèÿõ ìåæäó ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè áîëüøóþ ðîëü èãðàëî Áóð-
ãóíäñêîå ãåðöîãñòâî.
Äîãîâîð â Òðóà, ïîäïèñàííûé â ìàå 1420 ã., ïîäâåë èòîã ñó-
ùåñòâîâàíèþ åäèíîãî Ôðàíöóçñêîãî êîðîëåâñòâà. È íåñìîòðÿ
íà äåêëàðèðîâàâøèåñÿ â íåì ïðåêðàùåíèå âîéíû è îáúåäèíåíèå,
ïðîèçîøåë ôàêòè÷åñêèé ðàñïàä ñòðàíû íà òðè íîâûõ ãîñóäàðñòâà —
Ëàíêàñòåðñêóþ Ôðàíöèþ êàê ñîñòàâíóþ ÷àñòü Ôðàíêî-Àíãëèéñêî-
ãî êîðîëåâñòâà, Áóðãóíäñêîå ãåðöîãñòâî è Áóðæñêîå êîðîëåâñòâî.
Âñå îíè â íàçâàííûé ïåðèîä ïåðåæèâàëè ñòàäèþ ôîðìèðîâàíèÿ,
ñîçäàíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ðàçìåæåâàíèÿ ïðàâ è ïðèâèëåãèé,
òåððèòîðèé, âàññàëîâ è ïîääàííûõ. Ñîîòâåòñòâåííî øëî è ôîð-
ìèðîâàíèå îñíîâ âíåøíåé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà íå òîëüêî
îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè, íî è îòíîøåíèÿ äðóã ñ äðóãîì.
Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â Òðóà, à îñîáåííî â êîíöå 1422 ã.,
ïîñëå ñìåðòè êîðîëåé Ãåíðèõà V è Êàðëà VI, ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ
ðàâíîâåñèÿ. Íè àíãëè÷àíå, íè äîôèíèñòû íå èìåëè ðåøàþùåãî
ÀÍÃËÈß Â ÝÏÎÕÓ ÐÀÍÍÅÃÎ
ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
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âîåííîãî èëè ïîëèòè÷åñêîãî ïåðåâåñà â ïðîäîëæàþùåéñÿ áîðüáå.
Ñîîòâåòñòâåííî, íè íîâûé êîðîëü Àíãëèè Ãåíðèõ VI, íè ïðîäîë-
æàâøèé íîñèòü òèòóë äîôèíà ïðàâèòåëü Áóðæà Êàðë íå îáëàäàëè
îäíîçíà÷íûìè ïðàâàìè íà ôðàíöóçñêèé ïðåñòîë. Ðàçäåëèëîñü
è ìíåíèå åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà ïî ýòîìó âîïðîñó. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îíî ïðèçíàâàëî ñóùåñòâîâàíèå Ôðàíêî-Àíãëèéñêîãî êîðî-
ëåâñòâà ñ äèíàñòèåé Ëàíêàñòåðîâ âî ãëàâå, à ñ äðóãîé, ñîõðàíÿëî
îòíîøåíèÿ ñ Áóðæñêèì êîðîëåâñòâîì è èìåíîâàëî åãî ãëàâó òèòó-
ëîì äîôèí, êîòîðûé áûë îôèöèàëüíûì òèòóëîì íàñëåäíèêà ïðå-
ñòîëà Ôðàíöèè. Ôàêòè÷åñêè Åâðîïà, â òîì ÷èñëå Èìïåðèÿ è Ïàï-
ñòâî, çàíÿëà âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ. Â òàêîé äâîéñòâåííîé
ñèòóàöèè îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàëà ïîçèöèÿ Áóðãóíäñêîãî
äîìà, ñîþç ñ êîòîðûì äàâàë ðåøàþùèé ïåðåâåñ ëþáîé èç ñòîðîí.
Îñíîâó àíãëî-áóðãóíäñêèõ îòíîøåíèé ñîñòàâëÿëè óñëîâèÿ ñî-
þçà ìåæäó êîðîëåì Ãåíðèõîì V è ãåðöîãîì Æàíîì Áåññòðàøíûì,
à òàêæå ñòàòüè äîãîâîðà â Òðóà. Ïðè ïîäïèñàíèè äàííîãî ñîãëà-
øåíèÿ ãåðöîã Áóðãóíäèè âûñòóïàë â êà÷åñòâå ðàâíîïðàâíîé ïîëè-
òè÷åñêîé ñèëû, ñàìîñòîÿòåëüíîé ïî îòíîøåíèþ êàê ê ôðàíöóçñêî-
ìó, òàê è ê àíãëèéñêîìó êîðîëþ. Óñëîâèÿ ìèðà ïðåäóñìàòðèâàëè
ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ ñèñòåìó âçàèìîîòíîøåíèé â ïðîñòðàíñòâå
áûâøåãî Ôðàíöóçñêîãî êîðîëåâñòâà. Â ÷àñòíîñòè, äîãîâîð íå ïðå-
äóñìàòðèâàë íèêàêèõ âàññàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñî ñòîðîíû ãåðöî-
ãà Áóðãóíäèè çà åãî âëàäåíèÿ. Óæå ïî ýòîé ïðè÷èíå ìîæíî ãîâî-
ðèòü î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ ñóâåðåííîãî Áóðãóíäñêîãî ãåðöîãñòâà
íà ãðàíèöå ìåæäó Ôðàíöèåé è Èìïåðèåé. Ñ ýòîãî âðåìåíè
è äî êîíöà ïðàâëåíèÿ Ôèëèïïà Äîáðîãî èäåÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñóâå-
ðåíèòåòà Áóðãóíäèè áûëà äîìèíèðóþùåé â ïîëèòèêå ýòîãî ãåðöîãà.
Íî ãåðöîã ñîõðàíèë âëèÿíèå è íà ïîëèòèêó Ôðàíêî-Àíãëèéñêî-
ãî êîðîëåâñòâà. Ïî óñòàíîâèâøåéñÿ åùå ñ XIV â. òðàäèöèè ñîâåò-
íèêè ãåðöîãà îäíîâðåìåííî áûëè ñîâåòíèêàìè êîðîëÿ Ôðàíöèè
è èìåëè ïðàâî àïåëëÿöèè ïî äåëàì ñâîåãî ñþçåðåíà1. Ýòî ïðàâèëî
ñîõðàíèëîñü è ïî óñëîâèÿì ìèðà â Òðóà. Ñòàòüè ýòîãî äîãîâîðà
ïðåäóñìàòðèâàëè ñîçäàíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâà, íî ñîñòîÿùåãî
èç äâóõ ÷àñòåé — Àíãëèè è Ôðàíöèè. Ïðè ýòîì ïîñëåäíÿÿ äîëæíà
áûëà èãðàòü äîìèíèðóþùóþ ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü. Ïîêàçàòåëüíûì
çäåñü ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïðîâîçãëàøåíèå Ãåíðèõà VI êîðîëåì Ôðàí-
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öèè è Àíãëèè ñîñòîÿëîñü èìåííî â Ïàðèæå. Âèäèìî, ýòîò ãîðîä
äîëæåí áûë ñòàòü îñíîâíîé ñòîëèöåé íîâîãî ãîñóäàðñòâà. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ïàðèæñêèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå Êîðîëåâ-
ñêèé ñîâåò è Ïàðëàìåíò, ñîõðàíÿëè ñâîè ôóíêöèè. È íåñìîòðÿ
íà àíãëèéñêîå âòîðæåíèå, ñîãëàñíî ñòàòüå 24 äîãîâîðà, âñå «ïðà-
âà, çàêîíû, òðàäèöèè è îáû÷àè êàæäîãî êîðîëåâñòâà» äîëæíû ñî-
áëþäàòüñÿ áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé èëè óùåìëåíèé2. À â ýòèõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ ïîñëå «÷èñòîê» 1418 ã. ïîçèöèè ãåðöîãà Áóð-
ãóíäèè áûëè âåñüìà ïðî÷íûìè.
Îñîáåííî èíòåíñèôèöèðîâàëàñü ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ áóð-
ãóíäñêîãî ñóâåðåíèòåòà ïîñëå 1420 ã., åùå áîëåå — ïîñëå 1422 ã.
Ãåðöîãñêèé ñîâåò, èìåíîâàâøèéñÿ Áîëüøèì ñîâåòîì, ïîëó÷èë ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå îòäåëû — äëÿ óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè, âíóòðåí-
íåé ïîëèòèêîé, îòïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ. Åãî ñîñòàâ áûë òðàäèöè-
îííûì äëÿ ïîäîáíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ: íåñêîëüêî ñîâåòíèêîâ,
ìåòðîâ ñ÷åòîâ è ñåêðåòàðåé. Âîçãëàâëÿëñÿ îí êàíöëåðîì Áóðãóí-
äèè. Â 1422 ã. â Äèæîíå áûëà îáðàçîâàíà Ïàëàòà ñîâåòà («Chambre
de Conseil»). Åå ïðåçèäåíò èìåíîâàëñÿ ïðåçèäåíòîì Áóðãóíäèè.
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå êîìïåòåíöèé ìåæäó ãåðöîãîì, Ñîâåòîì è êàíö-
ëåðîì, âïðî÷åì, çàòÿíóëîñü íà äîëãîå âðåìÿ, è òîëüêî ñ 1446 ã.
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ñòàëè äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíûìè.
Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â Áîëüøîì ñîâåòå è â Ïàëàòå ñîâåòà èãðà-
ëè êàíöëåð è ò. í. øåô Ñîâåòà («chef de Consel»). Ýòó äîëæíîñòü
â íà÷àëå ïðàâëåíèÿ Ôèëèïïà Äîáðîãî çàíèìàëè åïèñêîïû Òóðíý —
Æàí äå Òóàçè è Æàí Øåâðî. Ñ 3 äåêàáðÿ 1422 ã. íà ýòîò ïîñò çà-
ñòóïèë Íèêîëà Ðîëåí, ñûãðàâøèé âûäàþùóþñÿ ðîëü â ðåàëèçà-
öèè âíåøíåé ïîëèòèêè Áóðãóíäèè â 20—50-å ãã. XV â.
Â Áóðãóíäèè, êàê è âî Ôðàíöèè, êàíöëåð èãðàë â ïîëèòèêå
äîñòàòî÷íî íåçàâèñèìóþ ðîëü è îáëàäàë çíà÷èòåëüíîé äîëåé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè. Îñîáåííî óñèëèëîñü âëèÿíèå ýòîãî ÷èíîâíèêà
ïðè ãåðöîãå Ôèëèïïå Äîáðîì, êîòîðûé çíà÷èòåëüíîå âðåìÿ ïðî-
âîäèë â ñâîèõ ôëàíäðñêèõ âëàäåíèÿõ, ïîýòîìó ïîëèòèêà Áóðãóíäèè
âî ìíîãîì çàâèñåëà îò âîëè è àâòîðèòåòà êàíöëåðà. Çàíÿâøèé ýòîò
ïîñò Íèêîëà Ðîëåí áûë âåñüìà îäàðåííûì, äåÿòåëüíûì ïîëèòèêîì,
ñ ñîáñòâåííûì âèäåíèåì âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ íóæä Áóðãóíäèè.
Êàê îòìå÷àë Æàí Æóâåíàëü äåç Óðñåí, Ðîëåí íå áûë ïàññèâíûì
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èñïîëíèòåëåì âîëè ãåðöîãà3, íî íàïðîòèâ, îí ñàì ôîðìèðîâàë
è ïðåòâîðÿë â æèçíü áóðãóíäñêóþ ïîëèòèêó. Ãëàâíîé öåëüþ áûëî
ñîõðàíåíèå ìèðà, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå è îòñòàèâàíèå áóðãóíä-
ñêîãî ñóâåðåíèòåòà4. À îñíîâíîé ìåòîä ïîëèòèêè Íèêîëà Ðîëåíà,
êàê åãî ñôîðìóëèðîâàë Ð. Áåðãåð, çàêëþ÷àëñÿ â ñäåðæèâàíèè âðà-
ãîâ Áóðãóíäèè ñ ïîìîùüþ ïîñòîÿííûõ ïåðåãîâîðîâ, ïåðåìèðèé
è êîíôåðåíöèé5. Âåðîÿòíî, ýòî áûëî îäíîé èç ïðè÷èí ñòîëü äëè-
òåëüíîãî ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà ìåæäó ãåðöîãîì Ôèëèïïîì Äîá-
ðûì è êîðîëåì Êàðëîì VII â 20-õ — ïåðâîé ïîëîâèíå 30-õ ãã.
Ïðè Ãåíðèõå V è, îñîáåííî, â íà÷àëå ïðàâëåíèÿ Ãåíðèõà VI
Àíãëèÿ íóæäàëàñü â ñîþçå ñ Ôèëèïïîì Äîáðûì. Ïîääåðæêà ñî ñòî-
ðîíû ãåðöîãà Áóðãóíäèè áûëà âàæíà àíãëèéñêîé àäìèíèñòðàöèè
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà íà çàõâà÷åííûõ òåððèòîðèÿõ è óìè-
ðîòâîðåíèÿ åå æèòåëåé. Íåñìîòðÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà â Òðóà
è åãî óòâåðæäåíèå Ïàðèæñêèì ïàðëàìåíòîì è Ãåíåðàëüíûìè øòà-
òàìè ìíîãèå îáëàñòè îòêàçûâàëèñü ïðèçíàâàòü Ãåíðèõà VI ñâîèì
çàêîííûì ìîíàðõîì. Íåäîâîëüñòâî âûçûâàëà ïîëèòèêà ðàçäà÷è
ôðàíöóçñêèõ ñåíüîðèé ïðåäñòàâèòåëÿì àíãëèéñêîé çíàòè. Â ÷àñò-
íîñòè, ãðàôñòâî Àðêóð áûëî ïåðåäàíî ãðàôó Ýêñåòåðó, à ãðàôñòâî
Òàíêàðâèëü — Äæîíó Ãðåþ. Â èòîãå ïðåæíèå âëàäåëüöû ýòèõ
ñåíüîðèé — ãðàôû ä’Àðêóð è ä’Îìàëü ïåðåøëè íà ñòîðîíó äîôè-
íà Êàðëà. Ñâîþ äîëþ â çàõâà÷åííîé ÷àñòè Ôðàíöèè ïîëó÷èëè Óîð-
âèê, Ñàôôîëê, Òàëáîò è ìíîãèå äðóãèå. Äëÿ ñåáÿ Äæîí Áåäôîðä
õîòåë ïðèîáðåñòè ãåðöîãñòâî Àíæó.
Îò ïîñëåäñòâèé òàêîé ïîëèòèêè ïîñòðàäàë è ñàì ãåðöîã Áóð-
ãóíäèè. Èçâåñòíî, ÷òî ïðè ïîäãîòîâêå ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà
â Òðóà îí ïîëó÷èë îò Ãåíðèõà V îáåùàíèå çíà÷èòåëüíûõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ óñòóïîê. Íî, êîãäà ñîãëàøåíèå óæå áûëî ïîäïèñàíî è íà-
ñòàëî âðåìÿ åãî ðåàëèçàöèè, êîðîëü Àíãëèè îãðàíè÷èëñÿ òîëüêî
ïåðåäà÷åé åìó ãîðîäîâ íà ð. Ñîììå â ñîñòàâå êàñòåëÿíñòâ Ïåðîíí,
Ðóà è Ìîíäèäüå. Äëÿ ãåðöîãà Áóðãóíäèè ýòî íå ÿâëÿëîñü çíà÷è-
òåëüíûì ïðèîáðåòåíèåì, òàê êàê ýòè çåìëè äîëæíû áûëè îòîéòè
åìó åùå ðàíåå â êà÷åñòâå ãàðàíòèè çà ïðèäàíîå åãî ñóïðóãè Ìè-
øåëü, äî÷åðè Êàðëà VI. Íå ïðèíåñëî Ôèëèïïó Äîáðîìó íèêàêèõ
âûãîä è ïðàâèòåëüñòâî Äæîíà Áåäôîðäà, ñâÿòî îõðàíÿâøåãî íà-
ñëåäñòâî äëÿ Ãåíðèõà VI.
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Âîçìîæíî, ñïîñîáîì êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòàòî÷íûå çåìåëü-
íûå ïîæàëîâàíèÿ â ïîëüçó ãåðöîãà Áóðãóíäèè ñòàëî ïðåäëîæåíèå
ïî óêðåïëåíèþ åãî âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé. Â ñâîåì çàâåùàíèè
Ãåíðèõ V ïðåäëîæèë óñòóïèòü ðåãåíòñòâî âî Ôðàíêî-Àíãëèéñêîì
êîðîëåâñòâå äî ñîâåðøåííîëåòèÿ ñâîåãî ñûíà èìåííî Ôèëèïïó
Äîáðîìó. È òîëüêî â ñëó÷àå åãî îòêàçà âëàñòü ïåðåõîäèëà ê ñòàð-
øåìó áðàòó êîðîëÿ — Äæîíó Áåäôîðäó6. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ðåøå-
íèÿ, íåñîìíåííî, ñòàáèëèçèðîâàëà áû àíãëî-áóðãóíäñêèé ñîþç
è óïðî÷èëà áû ïîçèöèè àíãëèéñêîé àäìèíèñòðàöèè â çàâîåâàííûõ
îáëàñòÿõ. Íå ñåêðåò, ÷òî â Ñåâåðíîé Ôðàíöèè, îñîáåííî â Ïàðè-
æå, ãåðöîã Áóðãóíäèè ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì. Ïðèìè
îí ðåãåíòñòâî, àäàïòàöèÿ íàñåëåíèÿ ê ïåðåìåíå âëàñòè ïðîøëà áû
áîëåå ãëàäêî.
Íî, êàê èçâåñòíî, Ôèëèïï Äîáðûé îò ñäåëàííîãî åìó ïðåäëîæå-
íèÿ ñòàòü ðåãåíòîì ïðè ìàëîëåòíåì Ãåíðèõå VI îòêàçàëñÿ. Äîñòî-
âåðíûå ïðè÷èíû ýòîãî ïîñòóïêà íåèçâåñòíû, è î ìîòèâàõ ãåðöîãà
ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. Êîðîëü Ãåíðèõ V áûë äîâîëüíî èñ-
êóñíûì è ñàìîñòîÿòåëüíûì ïîëèòèêîì, èìåâøèì ñèëó è âëèÿíèå
äëÿ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ïëàíîâ. Åãî íàñëåäíèê Ãåíðèõ VI áûë
åùå ðåáåíêîì, ñëåäîâàòåëüíî, îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà ïîëèòè-
êó áóäóò îêàçûâàòü áðàòüÿ Ãåíðèõà V — Äæîí Áåäôîðä è Õåìôðè
Ãëîñòåð. Â òàêîé ñèòóàöèè Ôèëèïï Äîáðûé ñòàíîâèëñÿ çàëîæíè-
êîì àíãëèéñêîé ïîëèòèêè è, ôîðìàëüíî èìåÿ ñòàòóñ ðåãåíòà, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ óæå íå ìîã.
Õîäèâøèå â ýòî âðåìÿ â íàðîäå íàñòðîåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà
îòðàçèë â ñâîåé õðîíèêå Æàí Øàðòüå. Îí îòìå÷àë, ÷òî ïîñëå
ñìåðòè êîðîëÿ Êàðëà VI ìíîãèå «ïëàêàëè, äóìàÿ î òåõ áåäñòâèÿõ,
êîòîðûå îæèäàëè èõ ââèäó ñìåðòè çàêîííîãî ãîñïîäèíà, è êàê
â óïîìÿíóòîì âëàäåíèè áóäóò ïðàâèòü ÷óæåçåìöû, ÷òî ïðîòèâîðå-
÷èò ðàçóìó è ïðàâó è ïðèâîäèò ê ïîëíîé ãèáåëè íàðîäà è êîðîëåâ-
ñòâà Ôðàíöóçñêîãî»7. Íå èñêëþ÷åíî òàêæå, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
áðåìåíè âîåííûõ ðàñõîäîâ ìîãëà áûòü âîçëîæåíà íà ãåðöîãà Áóð-
ãóíäèè. È òîãäà îí áûë áû äîëæåí âñòóïèòü â îòêðûòóþ âîéíó
ñ äîôèíîì Êàðëîì. Âîçìîæíî, ïî ýòèì ïðè÷èíàì Ôèëèïï Äîá-
ðûé îòêàçàëñÿ îò ðåãåíòñòâà.
Ñîþç ñ Áóðãóíäèåé áûë íåîáõîäèì Àíãëèè è ñ òî÷êè çðåíèÿ
îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñàìè. Äåëî â òîì, ÷òî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãî-
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âîðà â Òðóà àíãëèéñêèé ïàðëàìåíò ñ÷åë, ÷òî þðèäè÷åñêè âîéíà
ìåæäó êîðîëåâñòâàìè Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ çàâåðøèëàñü. Ñ ýòîãî
âðåìåíè áîðüáà ïðîòèâ íå ïðèçíàâøåãî ýòî ñîãëàøåíèå äîôèíà
è åãî ñòîðîííèêîâ ÿâëÿåòñÿ âîéíîé ìåæäó êîðîëåì Ôðàíöèè â ëèöå
Ãåíðèõà V èëè Ãåíðèõà VI è åãî íåïîêîðíûìè âàññàëàìè. À òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïàðëàìåíò, îñíîâûâàÿñü íà ñòàòüÿõ äîãîâîðà â Òðóà,
ïðèçíàâøåãî àâòîíîìèþ îáåèõ ÷àñòåé ìîíàðõèè, îïëà÷èâàòü íå îáÿ-
çàí8. Ïîýòîìó Ëàíêàñòåðû îêàçàëñÿ â ñëîæíîé ôèíàíñîâîé ñèòóà-
öèè, ëèøèâøèñü ïîääåðæêè èç-çà Ïðîëèâà. Ñ ýòîãî âðåìåíè èì
ïðèøëîñü ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ïîñòóïëåíèÿ ñ ïðîâèíöèé è çå-
ìåëü, íàõîäèâøèõñÿ ïîä èõ êîíòðîëåì âî Ôðàíöèè. Íî ïîñòóïëå-
íèÿ ñ íèõ áûëè íåäîñòàòî÷íû, òàê êàê íàèáîëåå áîãàòûå îáëàñòè
îñòàëèñü ïîä âëàñòüþ äîôèíà Êàðëà.
Ñåâåðíûå, ïîäêîíòðîëüíûå àíãëè÷àíàì, îáëàñòè ïîñòðàäàëè
îò ïîñëåäñòâèé âîéíû â íàèáîëüøåé ñòåïåíè. Ïîýòîìó åùå ïðà-
âèòåëüñòâî Æàíà Áåññòðàøíîãî îòìåíèëî íàèìåíåå ïîïóëÿðíûå
íàëîãè, òàêèå êàê ýä, íàëîã ñ ïðîäàæ è ïîäûìíóþ ïîäàòü. Â 1420 ã.
Ãåíðèõ V âîññòàíîâèë ñíà÷àëà íàëîã ñ ïðîäàæ, õîòÿ è â ìåíüøåì
îáúåìå, ÷åì ïðåæäå, à ïîòîì ïðèøëîñü ââîäèòü è ïîäûìíóþ ïî-
äàòü9. Äëÿ óòâåðæäåíèÿ ýòèõ íàëîãîâ ïðèøëîñü îáùàòüñÿ ê Ãåíå-
ðàëüíûì øòàòàì. Â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì Áóðæñêîãî êîðîëåâñòâà
â ðàñïîðÿæåíèè Ëàíêàñòåðîâ áûëè òîëüêî Øòàòû Ëàíãåäîéëÿ.
Åäèíñòâåííóþ êðóïíóþ ñóáñèäèþ â ðàçìåðå äâóõñîò ñîðîêà òû-
ñÿ÷ ëèâðîâ èì óäàëîñü ïîëó÷èòü òîëüêî ïîñëå ïîáåäû ïðè Âåðíåå
â 1424 ã. Íî ñëèøêîì ÷àñòûé èõ ñîçûâ ìîã âûçâàòü íåäîâîëüñòâî,
ïîýòîìó Ëàíêàñòåðàì ïðèõîäèë îãðàíè÷èâàòü ñâîè òðåáîâàíèÿ.
Íåñêîëüêî ÷àùå îíè îáðàùàëèñü ê ïðîâèíöèàëüíûì øòàòàì è áî-
ëåå âñåãî — ê íîðìàíäñêèì. Ñ 1422 ïî 1435 ãã. îíè ñîçûâàëè èõ
íå ìåíåå äâàäöàòè ðàç, ïîëó÷àÿ îò ñòà äî òðåõñîò òûñÿ÷ ëèâðîâ
ñóáñèäèé. Íî ýòîãî áûëî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîäîë-
æåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé, ïîýòîìó âîåííàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû
Ôèëèïïà Äîáðîãî áûëà æèçíåííî íåîáõîäèìà.
Â ýòîé ñèòóàöèè ïðàâèòåëüñòâî äîôèíà Êàðëà ïîâåëî ñâîþ
ïîëèòèêó äîñòàòî÷íî ìóäðî. Îíî ïîñòàðàëîñü ñîçäàòü âîåííóþ
óãðîçó íå òîëüêî äëÿ Ëàíêàñòåðñêîé Ôðàíöèè, íî è äëÿ âëàäåíèé
ãåðöîãà Áóðãóíäèè. Óæå â àâãóñòå 1422 ã. äîôèíèñòû îñàäèëè ã. Êîñí,
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ðàñïîëîæåííûé â âåðõîâüÿõ ð. Ëóàðû. Âçÿòèå ýòîãî ãîðîäà îòêðû-
âàëî äîðîãó êàê íà Íåâåð, òàê è íà Äèæîí, ñòîëèöó Áóðãóíäèè.
Ôèëèïï Äîáðûé áûë âûíóæäåí íàïðàâèòü äëÿ çàùèòû ñâîè âîéñêà,
îäíîâðåìåííî ïîïðîñèâ ïîìîùè ó àíãëè÷àí. Ñ ýòîãî âðåìåíè óãðî-
çà áóðãóíäñêèì ãðàíèöàì ñòàëà ïîñòîÿííîé, è ãåðöîãó ïðèõîäè-
ëîñü áîëüøå äóìàòü îá èõ îáîðîíå, ÷åì î ïîìîùè ñâîåìó àíãëèé-
ñêîìó ñîþçíèêó.
Ýòî ðåøåíèå îçíà÷àëî ïåðåìåíó â ïîëèòèêå ãåðöîãà Áóðãóí-
äèè. Åñëè Æàí Áåññòðàøíûé öåëüþ ñâîèõ äåéñòâèé ñòàâèë âëèÿ-
íèå íà êîðîëÿ ÷åðåç öåíòðàëüíóþ àäìèíèñòðàöèþ, òî äëÿ åãî ñûíà
è ïðååìíèêà Ôèëèïïà Äîáðîãî ðåàëèçàöèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ áûëà
íåâîçìîæíà. Àíãëèéñêàÿ îêêóïàöèîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íèêîãäà
íå äîïóñòèëà áû óêðåïëåíèÿ áóðãóíäñêîãî âëèÿíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íîãî. È Ôèëèïï Äîáðûé âçÿë êóðñ íà ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííî-
ãî ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà.
Ôîðìèðîâàíèå áóðãóíäñêîãî ñóâåðåíèòåòà îêàçàëîñü äîñòàòî÷-
íî ñëîæíîé ïðîáëåìîé â ñâåòå íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçàöèè äîãî-
âîðà â Òðóà. Ñëîæíîñòü ñèòóàöèè ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî äîôèí Êàðë
îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü äîãîâîð â Òðóà è ïðèãîòîâèëñÿ îòñòàèâàòü ñâîè
ïðàâà ñèëîé îðóæèÿ. Ýòî îçíà÷àëî íåèçáåæíîå ïðîäîëæåíèå âîé-
íû, è ãåðöîãó Áóðãóíäèè òåïåðü íàäëåæàëî ÷åòêî îïðåäåëèòüñÿ
ñî ñâîèìè âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè ïðèîðèòåòàìè è ìåòîäàìè èõ
ðåàëèçàöèè. Ãëàâíîé ïðîáëåìîé äëÿ Ôèëèïïà Äîáðîãî áûëî ðå-
øåíèå âîïðîñà, êîòîðûé, ñëåäóÿ çà Æ. Áîêóðîì, ìîæíî áûëî áû
ñôîðìóëèðîâàòü â âèäå êðàòêîé ôîðìóëû — «ïðèçíàâàòü äîôèíà
êîðîëåì èëè íåò»10.
Äëÿ ãåðöîãà Áóðãóíäèè ýòî áûëî ñîâñåì íå ïðîñòîå ðåøåíèå,
ïîñêîëüêó íàä íèì âèñåëî áðåìÿ óñëîâèé äîãîâîðà â Òðóà. Ó÷àñ-
òèå åãî â ïîäïèñàíèè òàêîãî ñîãëàøåíèÿ, â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ çà-
êîííîñòè ïðàâ äîôèíà Êàðëà íà ôðàíöóçñêèé ïðåñòîë, îçíà÷àëî
íåèçáåæíîñòü îáâèíåíèÿ â ïðåñòóïëåíèè «lèse-majesté». Èìåííî
íà ýòî îáñòîÿòåëüñòâî óêàçûâàë àíîíèìíûé àâòîð ïîëåìè÷åñêîãî
ñî÷èíåíèÿ «Super omnia vincet veritas», çàÿâèâ, ÷òî Ôèëèïï Äîá-
ðûé èìååò ïðàâî íîñèòü òèòóë ãåðöîãà Áóðãóíäèè è ãðàôà Ôëàíä-
ðèè òîëüêî ïîòîìó, ÷òî äåðæèò ýòè ôåîäû îò êîðîëÿ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ÿâëÿåòñÿ åãî âàññàëîì. Êàê òàêîâîé îí íå èìååò ïðàâà
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çàêëþ÷àòü äîãîâîð ñ âðàãàìè êîðîëÿ è êîðîëåâñòâà, íå îïàñàÿñü
áûòü îáâèíåííûì â ïðåñòóïëåíèè «lèse-majesté»11. Âàññàë, êîòî-
ðûé ïîñòóïèò òàêîâûì îáðàçîì, ñòàíîâèëñÿ îáùèì âðàãîì, íåâåð-
íûì è êîâàðíûì âàññàëîì. È âñå îñòàëüíûå âàññàëû, ñîõðàíèâøèå
âåðíîñòü, äîëæíû âåñòè âîéíó ïðîòèâ òîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ îáùèì
âðàãîì12.
Äëÿ ãåðöîãà Áóðãóíäèè ýòî îçíà÷àëî ïîòåíöèàëüíóþ, à ïðè
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü óòðàòèòü
÷àñòü ñîáñòâåííûõ âëàäåíèé, ñþçåðåíîì êîòîðûõ ÿâëÿëñÿ êîðîëü
Ôðàíöèè. Ïîýòîìó äëÿ íåãî áûëî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíî äîáèòüñÿ
ñâîåãî ïóáëè÷íîãî îïðàâäàíèÿ çà ó÷àñòèå â ïîäïèñàíèè äîãîâîðà
â Òðóà. Äëÿ ýòîãî îí íàñòàèâàë íà ïðèçíàíèè äîôèíîì îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñîâåðøåííîå â Ìîíòåðî óáèéñòâî Æàíà Áåññòðàøíîãî.
Òîëüêî ýòèì âîçìîæíî îáúÿñíèòü ðàñòÿíóâøèéñÿ íà ñòîëü äëèòåëü-
íûé ñðîê ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ.
Â ñèëó íàçâàííûõ ïðè÷èí Áóðãóíäèÿ áûëà âûíóæäåíà çàíÿòü
äâîéñòâåííóþ ïîçèöèþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà çàÿâëÿëà î ñâîåé
ïðèâåðæåííîñòè óñëîâèÿì äîãîâîðà â Òðóà, à ñ äðóãîé, â îôèöè-
àëüíîé ïåðåïèñêå è â õîäå ïåðåãîâîðîâ 20-õ — íà÷àëà 30-õ ãã.
èìåíîâàëà Áóðæñêîãî êîðîëÿ òèòóëîì «äîôèí». Ýòî ìîãëî îçíà÷àòü,
÷òî ãåðöîã è êàíöëåð íå ïðèçíàëè çà íèì ïðèíÿòûé óæå â 1422 ã.
òèòóë êîðîëÿ, íî âîïðåêè äîãîâîðó â Òðóà ïðè îïðåäåëåííûõ óñ-
ëîâèÿõ áûëè ãîòîâû ïðèçíàòü åãî íàñëåäíèêîì êîðîíû Ôðàíöèè.
Òàêæå Áóðãóíäèÿ ñîõðàíÿëà âèäèìóþ âåðíîñòü ñîþçó ñ Àíãëèåé,
íî ïàðàëëåëüíî ñòàëà âåñòè ìèðíûå ïåðåãîâîðû ñ äîôèíîì. Èíè-
öèàòîðîì, íåïîñðåäñòâåííûì îðãàíèçàòîðîì è ó÷àñòíèêîì äëèòåëü-
íîãî ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà áûë êàíöëåð Íèêîëà Ðîëåí.
Äåéñòâèÿ Ôèëèïïà Äîáðîãî âûçâàëè ïåðâûé êðèçèñ â àíãëî-
áóðãóíäñêèõ îòíîøåíèÿõ, íî îí áûë ñðàâíèòåëüíî áûñòðî è îòíî-
ñèòåëüíî áåçáîëåçíåííî ïðåîäîëåí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñìåðòíîé
âîëåé Ãåíðèõà V îïåêóíàìè ïðè ìàëîëåòíåì íàñëåäíèêå ñòàíîâè-
ëèñü ãåðöîãè Áåäôîðä è Ýêñåòåð, åïèñêîï Áîôîð è ãðàô Óîðâèê.
Ëîðäîì-ïðîòåêòîðîì Àíãëèè íàçíà÷àëñÿ ãåðöîã Õåìôðè Ãëîñòåð,
íî îí ïîëíîñòüþ ïîä÷èíÿëñÿ Äæîíó Áåäôîðäó. Ïîñëåäíèé îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿëñÿ ðåãåíòîì Ôðàíöóçñêîãî êîðîëåâñòâà è óïðàâè-
òåëåì Íîðìàíäèè. Óæå ñ íîÿáðÿ 1422 ã. Äæîí Áåäôîðä îôèöèàëü-
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íî ïðèíÿë òèòóë, êîòîðûé îí íîñèë âïëîòü äî ñâîåé ñìåðòè, —
«Äæîí, ðåãåíò êîðîëåâñòâà Ôðàíöèÿ, ãåðöîã Áåäôîðä»13. Íî ôîð-
ìàëüíûé ñîþç ñ Áóðãóíäèåé áûë ñîõðàíåí.
Äæîí Áåäôîðä ïðåäïðèíÿë óñèëèÿ íà óêðåïëåíèå îòíîøåíèé
ñ Áóðãóíäèåé ïîëèòè÷åñêèìè è ìàòðèìîíèàëüíûìè ñâÿçÿìè. Óæå
â 1423 ã. áûë ïîäïèñàí òðîéíîé àëüÿíñ Áóðãóíäèè, Áðåòàíè è Àíã-
ëèè, ñêðåïëåííûé áðàêàìè Àðòóðà äå Ðèøìîíà ñ Ìàðãàðèòîé Ãè-
åíüñêîé, ñåñòðîé Ôèëèïïà Äîáðîãî, à òàêæå ãåðöîãà Äæîíà Áåä-
ôîðäà ñ Àííîé Áóðãóíäñêîé14. Âïîñëåäñòâèè Àðòóð äå Ðèøìîí
ñòàë êîííåòàáëåì Áóðæñêîãî êîðîëåâñòâà è îäíèì èç ñòîðîííèêîâ
ïðèìèðåíèÿ ñ Áóðãóíäèåé. Â ôåâðàëå 1425 ã. áûë çàêëþ÷åí íîâûé
ìàòðèìîíèàëüíûé ñîþç, òåïåðü óæå ñ äîìîì Áóðáîí-Êëåðìîí,
è Êàðë äå Áóðáîí æåíèëñÿ íà Àãíåññ Áóðãóíäñêîé. È Êàðë äå Áóð-
áîí äîëæåí áûë «ïðèçíàòü âñå äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå åãî îòöîì
è ìàòåðüþ ñ êîðîëåì Àíãëèè»15. Äàííîå ñîãëàøåíèå áûëî îäîáðåíî
òàêæå äîìàìè Áåððè è Âàëóà â ëèöå êàíöëåðà Ðåíüî Øàðòðñêîãî.
Îäíèì èç ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâ Íèêîëà
Ðîëåíà áûëà ïîëèòèêà îäíîãî èç áëèæàéøèõ ñîâåòíèêîâ Êàðëà VII
Æîðæà äå Ëà Òðåìîéëÿ. Ïî ìíåíèþ Ð. Áåðãåðà, èìåííî îí áûë äó-
øîé âîéíû ïðîòèâ Áóðãóíäèè è ñòðîèë ïëàíû ôèçè÷åñêîãî óñòðà-
íåíèÿ êàíöëåðà16. Ëèøåíèå äå Ëà Òðåìîéëÿ â 1433 ã. åãî âëàñòíûõ
ïîëíîìî÷èé ñóùåñòâåííî îáëåã÷èëî ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè Ðîëåíà.
Íî ïåðâàÿ ïîëîâèíà 20-õ ãã. îçíàìåíîâàëàñü îñëîæíåíèÿìè
â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Àíãëèåé è Áóðãóíäèåé. Ïîâîäîì ê êðèçèñó
ñòàëè ñîáûòèÿ âî Ôëàíäðèè è Íèäåðëàíäàõ. Æàí IV îòñòðàíèë
îò óïðàâëåíèÿ Ãîëëàíäèåé ñâîþ æåíó ßêîáåþ Âèòòåëüñáàõ, ïåðå-
äàâ âëàñòü ñâîåìó äÿäå Èîãàííó ôîí Áàéåðí-Øòðàóáèíãó. ßêîáåÿ
áûëà âûíóæäåíà óåõàòü â Àíãëèþ, ãäå âûøëà çàìóæ çà ðåãåíòà
ãåðöîãà Õåìôðè Ãëîñòåðà. Õîòÿ öåðêîâü ïîíà÷àëó ïðèçíàëà ýòîò
áðàê, íî Ôèëèïï Äîáðûé ÷åðåç ïàïñêóþ êóðèþ äîáèëñÿ, ÷òîáû
åãî àííóëèðîâàëè.
Íî íè ßêîáåÿ, íè Õåìôðè Ãëîñòåð ýòî ðåøåíèå íå ïðèçíàëè.
Áîëåå òîãî, Õåìôðè Ãëîñòåð âî ãëàâå øåñòèòûñÿ÷íîé àðìèè âûñà-
äèëñÿ â Êàëå è ïðåäïðèíÿë ïîõîä íà Ãåííåãàó. À ýòè îáëàñòè âõî-
äèëè â ñîñòàâ âëàäåíèé Ôèëèïïà Äîáðîãî. È õîòÿ ýòî íàïàäåíèå
óäàëîñü îòáèòü, ßêîáåÿ íå óñïîêîèëàñü è ñòàëà ãîòîâèòü âîññòà-
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íèå ïðîòèâ Ôèëèïïà Äîáðîãî. Íî ïîä äàâëåíèåì Äæîíà Áåäôîð-
äà è Êîðîëåâñêîãî ñîâåòà Õåìôðè Ãëîñòåð îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ
â ýòîì êîíôëèêòå. Ïðîòèâîñòîÿòü ãåðöîãó Áóðãóíäèè áåç ïîìîùè
Àíãëèè ßêîáåÿ áûëà íå â ñîñòîÿíèè è â èþëå 1428 ã. áûëà âûíóæ-
äåíà ïîäïèñàòü äîãîâîð â Äåëüôòå, ïðèçíàâ Ôèëèïïà Äîáðîãî
ðåãåíòîì17.
Ñåðåäèíà 20-õ ãã. îçíàìåíîâàëàñü àêòèâíûìè âîåííûìè îïå-
ðàöèÿìè àíãëè÷àí, áóðãóíäöåâ è äîôèíèñòîâ. Â 1424 ã. àðìèÿ äî-
ôèíà Êàðëà ïîòåðïåëà ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå ïðè Âåðíåå, ÷òî
ïîçâîëèëî Äæîíó Áåäôîðäó óêðåïèòü ñâîþ âëàñòü íà ñåâåðå ñòðà-
íû. Ê êîíöó 20-õ ãã. ãðàíèöà ñòàáèëèçèðîâàëàñü ïî ðåêå Ëóàðå,
êîòîðàÿ â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñòàëà âîäîðàçäåëîì ìåæäó òðåìÿ
ñëîæèâøèìèñÿ ïîñëå äîãîâîðà â Òðóà ãîñóäàðñòâàìè. Ðåøàþùèå
äëÿ èõ ñóäåá ñîáûòèÿ ðàçûãðàëèñü â êîíöå 1428 — íà÷àëå 1429 ã.
âîêðóã ã. Îðëåàí.
Ôîðìàëüíî Îðëåàí ïðèíàäëåæàë íå äîôèíó Êàðëó, à åãî äâîþ-
ðîäíîìó áðàòó Êàðëó Îðëåàíñêîìó, êîòîðûé ñ 1415 ã. íàõîäèëñÿ
â àíãëèéñêîì ïëåíó. Ìîðàëü òîãî âðåìåíè íå ïîçâîëÿëà íàïàäàòü
íà âëàäåíèÿ ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ïëåíó. Íî Îðëåàí çàíèìàë
êëþ÷åâîå ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå, çäåñü íàõîäèëñÿ ìîñò, îòêðû-
âàâøèé äîðîãó íà ãðàôñòâî Áåððè, ñåðäöåâèíó Áóðæñêîãî êîðî-
ëåâñòâà. Íàðÿäó ñ àíãëèéñêèìè âîéñêàìè â îñàäå ïðèíÿë ó÷àñòèå
è îòðÿä ãåðöîãà Áóðãóíäèè.
Ðåàëüíûõ ñèë äëÿ îòðàæåíèÿ ñîâìåñòíîãî àíãëî-áóðãóíäñêîãî
íàïàäåíèÿ ó äîôèíà Êàðëà â ýòîò ìîìåíò íå áûëî. Ãîðîæàíå òàêæå
ïîëàãàëè ñäà÷ó ãîðîäà íåèçáåæíîé. È â ýòîé êðèòè÷åñêîé ñèòóà-
öèè îáîðîíÿþùèåñÿ ñäåëàëè ñòàâêó íà ðàñêîë àíãëî-áóðãóíäñêîãî
áëîêà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ ê ãåðöîãó Áóðãóíäèè ïðèáûëî
ïîñîëüñòâî âî ãëàâå ñ Ïîòîíîì äå Êñåíòðàéëåì ñ ïðåäëîæåíèåì
ïðèíÿòü êàïèòóëÿöèþ18. Ðåøàòü ýòîò âîïðîñ â îäèíî÷êó Ôèëèïï
Äîáðûé íå ñòàë, íàìåðåâàÿñü ïðåæäå ïîñîâåòîâàòüñÿ ñî ñâîèì
ñîþçíèêîì — Äæîíîì Áåäôîðäîì.
4 àïðåëÿ 1429 ã. Ôèëèïï Äîáðûé â ñîïðîâîæäåíèè îäíîãî
èç îðëåàíñêèõ ïîñëîâ ïðèáûë â Ïàðèæ äëÿ ïåðåãîâîðîâ. Îí ïðåä-
ëîæèë ðåãåíòó ñëåäóþùèå óñëîâèÿ ñäà÷è ãîðîäà:
— ãåðöîã Áóðãóíäèè ñòàíåò ãóáåðíàòîðîì Îðëåàíà îò èìåíè
Êàðëà Îðëåàíñêîãî;
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— ãåðöîã Îðëåàíñêèé ñîõðàíÿë îäíó ïîëîâèíó äîõîäîâ, ïîëó-
÷àòåëåì âòîðîé ñòàíîâèëñÿ êîðîëü Àíãëèè;
— àíãëè÷àíå ïîëó÷àþò ïðàâî ñâîáîäíîãî âõîäà è âûõîäà â ãîðîä;
— åæåãîäíî ãîðîæàíå äîëæíû âûïëà÷èâàòü â ïîëüçó ðåãåíòà
äåñÿòü òûñÿ÷ ýêþ.
Íà ýòî ïðåäëîæåíèå Äæîí Áåäôîðä îòâåòèë, ÷òî îí íå âèäèò
ïðè÷èí, ÷òîáû ïåðåäàâàòü «çåìëè, ïðèíàäëåæàùèå êîðîíå Ôðàí-
öèè, â èíûå ðóêè, ÷åì êîðîëÿ»19. Â îòâåò Ôèëèïï Äîáðûé, âèäè-
ìî, îáèäåâøèñü íà òàêîå çàÿâëåíèå, óâåë âñå ñâîè îòðÿäû èç-ïîä
ñòåí Îðëåàíà. Òåì ñàìûì ãîðîä ïîëó÷èë øàíñ íà ñïàñåíèå.
Îðëåàíñêèå ñîáûòèÿ ñòàëè îñíîâàíèåì äëÿ íîâîãî êðèçèñà
â àíãëî-áóðãóíäñêèõ îòíîøåíèÿõ. Îí îáîñòðèëñÿ åùå áîëåå ïîñëå
êàòàñòðîôè÷åñêîãî äëÿ àíãëè÷àí ïðîâàëà îñàäû è êîðîíàöèîííîãî
ïîõîäà äîôèíà Êàðëà íà Ðåéìñ. Ôèëèïï Äîáðûé êàê îäèí èç ñâåò-
ñêèõ ïýðîâ ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå ïðèáûòü â Ðåéìñ íà öåðåìîíèþ,
íî îòâåòèë íà íåãî îòêàçîì. Çäåñü âíîâü ïðîÿâèëàñü äâîéñòâåííàÿ
ïîëèòèêà ãåðöîãà Áóðãóíäèè. Îí, ñ îäíîé ñòîðîíû, íå ïðèçíàë ôàêò
êîðîíàöèè è ïðîäîëæàë â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ èìåíîâàòü
Êàðëà VII òèòóëîì «äîôèí», à ñ äðóãîé, ïîäïèñàë ñ íèì ñîãëàøå-
íèå î ñåïàðàòíîì ïåðåìèðèè. Êðîìå òîãî, îí ñîñòîÿë â ëè÷íîé
ïåðåïèñêå ñ Æàííîé ä’Àðê, êîòîðàÿ ïîñëå Îðëåàíà ñòàëà îäíèì
èç ãëàâíûõ âðàãîâ àíãëè÷àí.
Ïîñëå íåóäà÷íîé îñàäû Ïàðèæà Æàííà áûëà îòñòðàíåíà îò êî-
ìàíäîâàíèÿ êîðîëåâñêîé àðìèåé, à 23 ìàÿ 1430 ã. ïîïàëà â ïëåí
ïîä ã. Êîìïüåíü. Åå çàõâàòèë îäèí èç âàññàëîâ ãåðöîãà Áóðãóí-
äèè — Æàí Ëþêñåìáóðãñêèé, áàñòàðä Óýìäîí. Óçíàâ îá ýòîì,
Ôèëèïï Äîáðûé ïîæåëàë ëè÷íî âñòðåòèòüñÿ è ïîáåñåäîâàòü ñ ïëåí-
íîé, à òàêæå ïîñòàâèë â èçâåñòíîñòü ïðàâèòåëüñòâî Äæîíà Áåä-
ôîðäà â Ïàðèæå. Âåñòü îá ýòîì äîñòèãëà ôðàíöóçñêîé ñòîëèöû
óæå 25 ìàÿ è âûçâàëà òàì âñåîáùåå ëèêîâàíèå.
Â ýòîé ñâÿçè àíãëè÷àíå, à òàêæå Ïàðèæñêèé óíèâåðñèòåò íå-
ìåäëåííî ïîñòàâèëè âîïðîñ î âûäà÷å èì Æàííû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñëåäñòâèÿ. Â ïèñüìå óíèâåðñèòåòà âûðàæàëàñü ðàäîñòü ïî ïîâîäó
ïëåíåíèÿ «ýòîé æåíùèíû, èìåíóåìîé Äåâîé, êîòîðàÿ ìèëîñòüþ
Áîæèåé ïîïàëà ê íàì â ïëåí è äîëæíà áûòü ïåðåäàíà â ðóêè öåð-
êîâíîãî ïðàâîñóäèÿ». Äàëåå óíèâåðñèòåò îáðàùàëñÿ ê Æàíó Ëþê-
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ñåìáóðãó è Ôèëèïïó Äîáðîìó: «Ìû óìîëÿåì âàñ êàê ìîæíî ñêî-
ðåå ïîä íàäåæíîé îõðàíîé ïðèâåñòè ê íàì åå, âûøåóêàçàííóþ
ïëåííèöó Æàííó, ïîäîçðåâàåìóþ âî ìíîãèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, â êî-
òîðûõ ïîäîçðåâàåòñÿ åðåñü»20.
Íî Ôèëèïï Äîáðûé, ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå, íå òîðîïèëñÿ
âûäàâàòü Æàííó. Ïîýòîìó çà ïåðâûìè ïèñüìàìè ïîñëåäîâàëè íîâûå,
â òîì ÷èñëå îò èìåíè âèêàðèÿ Ãåíåðàëüíîãî èíêâèçèòîðà è Ïüåðà
Êîøîíà, åïèñêîïà Áîâå, îáðàùåííûå ê Æàíó Ëþêñåìáóðãó, Ôèëèï-
ïó Äîáðîìó è åãî êàíöëåðó Íèêîëà Ðîëåíó21. È òîëüêî ïîñëå áî-
ëåå ÷åì ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ïåðåïèñêè è ïåðåãîâîðîâ âûäà÷à Æàííû
ñîñòîÿëàñü.
Èñòèííûå ïðè÷èíû òàêîãî çàòÿãèâàíèÿ ïåðåãîâîðîâ íåèçâåñò-
íû. Îäíîé èç íèõ, âåðîÿòíî, ìîãëà ñòàòü íåóðåãóëèðîâàííîñòü âîï-
ðîñà î ñóììå âûêóïà. Îñóùåñòâèòü åãî ïðåäïîëàãàëîñü çà ñ÷åò
ñðåäñòâ êàçíû ðåãåíòà, íî òàì, î÷åâèäíî, íóæíîé ñóììû íå áûëî.
Äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ñîçûâàòü Øòàòû Íîðìàí-
äèè. 2 ñåíòÿáðÿ 1430 ã. îíè ïîñòàíîâèëè ñîáðàòü ýä â ðàçìåðå ñòà
äâàäöàòè òûñÿ÷ ëèâðîâ íà íóæäû ïðîäîëæåíèÿ âîéíû, èç êîòîðûõ
äåñÿòü òûñÿ÷ ñïåöèàëüíî ïðåäïîëàãàëîñü çàòðàòèòü íà âûêóï Æàí-
íû ä’Àðê, «ïðî êîòîðóþ ãîâîðÿò, ÷òî îíà êîëäóíüÿ è âîèíñòâåí-
íàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ âîäèëà àðìèþ äîôèíà»22.
Òàêæå ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Ôèëèïï Äîáðûé ïîïûòàëñÿ
èñïîëüçîâàòü Æàííó êàê êîçûðü â îòíîøåíèÿõ ñ êîðîëåì Êàðëîì VII.
Êîãäà ñâåäåíèÿ î ïëåíåíèè Æàííû äîñòèãëè äâîðà äîôèíà, îíè
íå âûçâàëè êàêèõ-òî îñîáåííûõ âîëíåíèé. Òåì íå ìåíåå, Êàðë VII
ïðåäïðèíÿë ìåðû ïî åå îñâîáîæäåíèþ èç ïëåíà. Èç õðîíèêè Àí-
òîíèî Ìîðîçèíè èçâåñòíî, ïî êðàéíåé ìåðå, îá îäíîì ïîñîëüñòâå
îò êîðîëÿ ê ãåðöîãó Áóðãóíäèè23. Íåèçâåñòíû äåòàëè ýòèõ ïåðå-
ãîâîðîâ, íî äîñòàòî÷íî ÿñåí ðåçóëüòàò — îíè çàêîí÷èëèñü ïðîâà-
ëîì. È, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, äåëî çäåñü íå â èíåðòíîñòè Êàðëà VII,
êàê ïîëàãàë Ý. Ëþñàé-Ñìèò24, à â îáùåé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñëîæè-
ëàñü âîêðóã äåëà Æàííû ëåòîì 1430 ã.
Äàæå åñëè Ôèëèïï Äîáðûé áûë ãîòîâ ïåðåäàòü Æàííó ä’Àðê
Êàðëó VII, à òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, âíåñòè òðåáóåìûé âûêóï, ýòî
îêàçàëîñü ñäåëàòü íåâîçìîæíî ïåðåä íàñòîé÷èâûì òðåáîâàíèåì
èíêâèçèöèè âûäàòü Äåâó íà åå ñóä. Â XV â. äàæå òàêàÿ ìîùíàÿ
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è íåçàâèñèìàÿ ôèãóðà, êàê ãåðöîã Áóðãóíäèè, íå ìîã âñòóïàòü â îò-
êðûòûé êîíôëèêò ñ öåðêîâüþ, íå îïàñàÿñü ñåðüåçíûõ äëÿ ñåáÿ ïî-
ñëåäñòâèé. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òàêæå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû Äæîíà
Áåäôîðäà. Â ñèëó ïåðå÷èñëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ Æàííà áûëà íà-
ïðàâëåíà â Ðóàí è òàì îñóæäåíà.
Íî è ïîñëå ýòèõ ñîáûòèé ïåðåãîâîðû ìåæäó Ôèëèïïîì Äîá-
ðûì è Êàðëîì VII ïðîäîëæàëèñü. Â íà÷àëå 30-õ ãã. ñòîðîíû ïðè-
øëè ê îïðåäåëåííîìó êîìïðîìèññó: Êàðë VII áûë ãîòîâ ïðèíÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáûòèÿ â Ìîíòåðî, à Ôèëèïï Äîá-
ðûé — ïðèçíàòü çà íèì òèòóë êîðîëÿ Ôðàíöèè. È åñëè íà Áàçåëü-
ñêîì ñîáîðå ãåðöîã Áóðãóíäèè èìåíóåò Êàðëà VII «äîôèí, íàø
ïðîòèâíèê», òî íà ïåðåãîâîðàõ â Íåâåðå â ÿíâàðå — ôåâðàëå 1435 ã.
âïåðâûå çâó÷èò ôîðìóëèðîâêà «êîðîëü Êàðë»25.
Èòîãîì ïîñòåïåííîãî ñáëèæåíèÿ ñòàëî ïîäïèñàíèå ìèðà â Àð-
ðàñå â 1435 ã. Â ïåðåãîâîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå òðè ñòîðîíû: ïîñëû
îò Êàðëà VII, Ãåíðèõà VI è Ôèëèïïà Äîáðîãî. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî åäèíñòâà ìíåíèé â áóðãóíäñêîé äåëåãàöèè íà ýòîò ìîìåíò
íå ñóùåñòâîâàëî. Ñðåäè åå ÷ëåíîâ ñëîæèëèñü äâå ãðóïïèðîâêè —
«Cououcheiz» è «Joyeulx» — ñòîðîííèêè è ïðîòèâíèêè çàêëþ÷å-
íèÿ ìèðà ñ Ôðàíöèåé. Ê ïåðâûì ïðèìûêàë è êàíöëåð Íèêîëà Ðî-
ëåí. Äåìîíñòðàòèâíûé îòúåçä àíãëèéñêîé äåëåãàöèè ñ êîíãðåññà
6 ñåíòÿáðÿ îáúåêòèâíî óïðî÷èë ïîçèöèè ñòîðîííèêîâ ïðèìèðå-
íèÿ ñ Êàðëîì VII, è îíè ñòàëè íàñòàèâàòü íà ïîäïèñàíèè ñåïàðàò-
íîãî ìèðà ñ ôðàíöóçàìè.
Óæå â äåíü îòúåçäà àíãëè÷àí ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ïåðåãîâîðû
äåëåãàöèé. Îñîáûé óïîð äåëàëñÿ íà ïðèçíàíèè íåâèíîâíîñòè ãåð-
öîãà Áóðãóíäèè çà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà â Òðóà. Â ìåìîðàíäóìå
Íèêîëà Ðîëåíà óêàçàíî, ÷òî òàêîå ðåøåíèå Ôèëèïïà Äîáðîãî áûëî
âûíóæäåííûì, îíî áûëî ðåàêöèåé íà óáèéñòâî â Ìîíòåðî åãî îòöà
Æàíà Áåññòðàøíîãî è ïðîäèêòîâàíî îïàñåíèåì ïåðåä ñîþçîì äî-
ôèíà Êàðëà ñ Ãåíðèõîì V. Îäíîâðåìåííî Áóðãóíäèÿ íå íåñåò âèíû
çà ðàçðûâ îòíîøåíèé ñ Àíãëèåé, òàê êàê òà ïåðâàÿ íàðóøèëà äî-
ãîâîð, êîãäà Õåìôðè Ãëîñòåð íà÷àë âîéíó â Íèäåðëàíäàõ26. Ýòèì
ìåìîðàíäóìîì áûëà çàëîæåíà ïðàâîâàÿ îñíîâà äëÿ ïðèìèðåíèÿ
ñ Êàðëîì VII.
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16 ñåíòÿáðÿ â Àððàñå áûëî ïîëó÷åíî èçâåñòèå î ñìåðòè Äæî-
íà Áåäôîðäà, è òàê ïîðâàëàñü ïîñëåäíÿÿ íèòî÷êà ëè÷íîé ñâÿçè
ìåæäó Áóðãóíäèåé è Àíãëèåé. Íèêîëà Ðîëåí ðåçêî àêòèâèçèðîâàë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è çà äâà äíÿ ïðîâåë òðè çàñåäàíèÿ ñ ïðèáûâ-
øèìè íà êîíãðåññ êàðäèíàëàìè è ôðàíöóçñêîé äåëåãàöèåé. Èòîãîì
ñòàëî ïîäïèñàíèå 16 ñåíòÿáðÿ ìèðà ìåæäó Ôðàíöèåé è Áóðãóíäè-
åé. Àíãëèÿ ëèøèëàñü ñâîåãî ñàìîãî âàæíîãî ñîþçíèêà, è ñ ýòîãî
âðåìåíè åå ïîïûòêè ñîõðàíèòü ñâîå âëèÿíèå âî Ôðàíöèè áûëè
îáðå÷åíû íà ïðîâàë. Ñ ïîäïèñàíèåì äîãîâîðà â Àððàñå ñîîòíî-
øåíèå ñèë èçìåíèëîñü â ïîëüçó Êàðëà VII, è îêîí÷àòåëüíîå èçãíà-
íèå àíãëè÷àí ñ êîíòèíåíòà ñòàëî âñåãî ëèøü âîïðîñîì âðåìåíè.
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Í. Ñ. Êðåëåíêî
Êðîì‚åëü: ðîæ‰åíèå „åðîÿ
Ïîñìåðòíàÿ ñóäüáà ïðîñëàâëåííûõ èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé
áûâàåò íåðåäêî ñòîëü æå ñëîæíà è ïîëíà íåîæèäàííûõ ïîâîðî-
òîâ, êàê è èõ ïðèæèçíåííàÿ êàðüåðà. Ýòî â ïîëíîé ìåðå îòíîñèòñÿ
ê Îëèâåðó Êðîìâåëþ, îäíîìó èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé ïå-
ðèîäà Àíãëèéñêîé ðåâîëþöèè. Ñòàâ ïðèçíàííûì ëèäåðîì ðåâî-
ëþöèîííîãî ëàãåðÿ, îí ïðèîáðåë ïðèæèçíåííóþ ñëàâó, äëÿ îäíèõ
õîðîøóþ, äëÿ äðóãèõ — äóðíóþ. Ñîáûòèéíàÿ êàíâà åãî æèçíè
èçâåñòíà. Òåì íå ìåíåå, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùåãî âðåìåíè
âîñïðèÿòèå ëè÷íîñòè Êðîìâåëÿ ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿëîñü, è âåñüìà
îñíîâàòåëüíî. Ìåíÿëîñü îáúÿñíåíèå ìîòèâîâ åãî ïîâåäåíèÿ, ìå-
íÿëàñü îöåíêà åãî ìåñòà â àíãëèéñêîé èñòîðèè. Äëÿ óäîáñòâà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ýòèõ èçìåíåíèé åñòü íåîáõîäèìîñòü êðàòêî íàïîìíèòü
ãëàâíûå âåõè æèçíåííîãî ïóòè ýòîãî ÷åëîâåêà.
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